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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo, Filial Los Olivos presento la Tesis titulada: Evaluación comparativa de los 
accidentes de tránsito según clase y red vial periodo 2005 – 2014. Perú; en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo;  para optar el grado 
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 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables 
y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las 
hipótesis. En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la operacionalización, la 
metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la 
muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y 
los aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el 
tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión  de resultados. El 
quinto capítulo está refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las referencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar la evaluación 
comparativa de los accidentes de tránsito según clase en la Red Vial en Periodo 2005–
2014. Perú, la muestra no probabilística consideró los casos  de accidentes de tránsito 
fatales y no fatales según Clase en Periodo 2005–2014. Perú, en los cuales se ha empleado 
la variable: Accidentes de Tránsito. 
 
 El método empleado en la investigación fue el inductivo, esta investigación utilizó 
para su propósito el diseño no experimental de nivel comparativo, que recogió la 
información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el instrumento: Fichaje 
de Registro Estadístico, que brindó información acerca de los casos de accidentes de 
tránsito fatales y no fatales según Clase en Periodo 2005–2014, cuyos resultados se 
presentan gráfica y textualmente. 
 
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: La 
tendencia del total de accidentes de tránsito fue más creciente en la carretera panamericana 
norte hasta 2007 y luego más creciente en la panamericana sur. El número de accidentes 
más alto fue en el 2007 en la panamericana norte y el más bajo en la carretera de 
penetración centro en el 2005; ello implica que, el total de accidentes de tránsito tiene una 
correlación positiva con el tiempo en los años 2005 – 2014. Siendo la estimación de la 
recta de regresión: Y=-185669 + 93.352X; lo que esta  ecuación nos indica que el número 
promedio del total de accidentes de tránsito aumentará en 93 por cada año que transcurra. 





The present research was to determine overall objective benchmarking of traffic accidents 
according to class in the Road Network in 2005-2014. Peru, the nonrandom sample 
considered cases of fatal traffic accidents and nonfatal by Class in 2005-2014. Peru, which 
has been used variable: traffic accidents. 
 
 The method used in the research was the inductive, this research used for purpose 
non-experimental design comparative level, which collected information on a specific 
period, which was developed by applying the instrument: signing Statistical Register, 
which provided information about cases of fatal traffic accidents and nonfatal in the period 
2005-2014 according Class, whose results are presented graphically and textually. 
 
 The research concludes that there is significant evidence to state that: The tendency 
of all traffic accidents was more growing in the northern Panamerican highway until 2007 
and then further increased in the Pan-American south. The highest number of accidents 
was in 2007 at the Pan-American north and the lowest penetration in the road center in 
2005; this implies that the total traffic accidents is positively correlated with time in the 
years 2005 - 2014. As the estimate of the regression line: Y = -185 669 + 93.352X; what 
this equation indicates that the average number of total traffic accidents increase by 93 
each passing year. 
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